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Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

	Allah SWT, yang selalu mencurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya.
	Bapak dan Ibuku, terima kasih atas do’a dan dukungannya  ( baik secara moril maupun materiil ).
	Kakak-kakakku yang selalu memberikan support dan nasehat. Serta tak lupa juga keponakanku Adib dan Sodiq yang selalu mewarnai hari-hariku.
	Pak Badiyanto yang telah memberikan nasehat, pengarahan, serta bimbingan Tugas Akhir. 
	Guruku Anita, yang selalu tulus ikhlas memberikan ilmu tentang banyak hal.
	Tutix, NopiEta, Leni, & anak2 kost melati (yg masih ada disitu & yg udah pergi).
	MissDina, Irwansyah (qurdee), Becks, Rindra, PakEndhut & anak2 Kruwing.
	IkaSega, MangDe, Anis, Dina, Risma, Nini, Nonik, Nining, Wahyu, Ririn, Nia  dan semua temen-temen MI-B2 & MI-B3 angkatan 2003. 
	Ipoenk, Safari, Dwi.S, Noer, Icha, Upik, Dhani, Hary dan semua teman-teman di  HMJ Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Semua teman2 di UKM Informatika & Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Enno, Trio, Atun, Kelly dan temen2 asisten praktikum di Lab.Akakom. Serta staff laboran yang sering memberikan akses layanan internet gratiss.... 






Pengalaman adalah guru yang paling berharga.  Budayakan belajar untuk hari ini, esok, dan seterusnya.  Long Life Education gitu loch ... 

Sesuatu yang terus-menerus ditunggu, pasti tidak akan datang. Kalo pasti datang, ngapain ditunggu ?. Think Big and Do small act now...!!

Dunia adalah wujud nyata dari panggung sandiwara. Dan orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang telah berhasil memerankan dirinya sendiri dengan penuh totalitas & optimalitas. Be your self .... !!

Ngelmu iku ora bisa tanpa laku, Jer basuki mawa beya. 
Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan adanya usaha, perjuangan, dan pengorbanan. No gain without pain...!!

Sopo nandur, bakal ngundhuh.  Barangsiapa menanam benih kebaikan ataupun melakukan sesuatu dengan tekun dan ikhlas, maka dialah yang akan menuai hasilnya.









Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Proses yang panjang telah dilalui oleh penulis demi tersusunnya karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang diploma tiga (D3) jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Tersusunnya karya tulis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik segi material maupun spiritual dari berbagai pihak. Atas segala bimbingan, dorongan, dan bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T.  selaku Pembantu Ketua I di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Sri Redjeki, S.Si, M.Kom, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Badiyanto, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam karya tulis ini.
5.	Seluruh dosen, staff, dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu segala aktivitas dalam penyusunan karya tulis ini.
6.	Bapak Drs. Isdarmoko, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sanden.
7.	Bapak Joko Priyono, S.Pd., Bapak Sidik Yulianta, Ibu Siti Jazimah, dan seluruh guru beserta karyawan di SMA Negeri 1 Sanden.
8.	Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan karya tulis ini.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan senang hati penulis memohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.





























Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden, menerangkan bahwa :
	Nama 	:	DIDIK  TAMTAMA
	No. Mahasiswa	:	033110087
Alamat	:	Kuroboyo RT.06, Caturharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, 55761
	Mahasiswa pada 	:	STMIK AKAKOM Yogyakarta
	Jurusan / Jenjang	:	Manajemen Informatika / Diploma III

Telah melakukan aktivitas pengambilan / survey data di Perpustakaan SMA Negeri 1 Sanden. Adapun untuk implementasi dan uji coba programnya menyusul. 
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sanden, ...... Agustus 2006
Kepala Sekolah

.......................
NIP. .......
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